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 摘 要 
本文为福克纳小说《寓言》第四章的英汉翻译报告。该书是一部以一战为背
景的战争题材小说，作为福克纳后期的作品，对福克纳研究十分具有参考价值。
报告首先交代了本次翻译实践的背景，简要介绍了作家生平和作品背景、梗概，
梳理了译前准备，如查阅资料、反复细读原文、阅读平行文本及其译本、建立词
汇表等。笔者以主体间性为指导思想进行翻译，分析了译者如何实现与作者和目
的语读者之间的交流和对话。 
在翻译分析中，笔者首先通过对福克纳在词汇、句子和语篇的创作手法进行
了分析，通过文本与作者展开的对话与交流，实现对原作的正确把握，然后充分
考虑潜在目的语读者的思维方式、表达习惯、文化知识认知、审美体验等，运用
多种翻译策略应对翻译难点，探讨如何实现跨文化交际以及传递作品的文学效果，
并于最后作出总结。 
 
关键词: 威廉·福克纳 《寓言》 文学翻译 主体间性 
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 Abstract 
This thesis is a report on the English-Chinese translation of Chapter Four from 
William Faulkner’s novel A Fable. As a war novel set in the First World War and one 
of his major later works, A Fable is of great value to research on Faulkner. This report 
first introduces the context of the translation report, the author, the novel and 
preparations done for the translation such as data collecting, intensive reading of the 
novel, extensive reading of Faulkner’s other works and their translated versions，
glossary building and so on. Guided by the theory of intersubjectivity, it analyzes how 
to engage in a dynamic dialogue with the author and potential readers to ensure a 
translation of high quality. 
In the translation analysis, a positive dialogue is carried out with Faulkner 
through the text for an accurate understanding of the original work based on a 
thorough discussion of his writing techniques at lexical, sentential and discourse 
levels. Then taking into consideration the potential reader’s thinking pattern, common 
ways of expression, cultural background and aesthetic taste, it adopts different 
translation strategies to cope with the difficult points concerning cultural conflicts and 
literary expressions in the translated text, and finally gives a conclusion. 
 
Key Words: William Faulkner; A Fable; literary translation; intersubjectivity 
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引 言 
引 言 
MTI 专业的开设旨在为我国现代化建设事业的发展和促进中外文化交流提供高
层次翻译专门人才，翻译实践对于 MTI 专业的学习来说是十分重要的环节，能
够使学生将学习的理论和技能运用到实际之中，不断提高语言运用能力，打磨翻
译技能，扩展知识面。翻译有利于各国文化与思想的交流，而文学是语言的艺术，
是人类共同的精神家园，文学翻译在使目的语读者了解外国文化的同时，也增长
了见闻，扩展了视界，丰富了本国语言表达方式，为母语注入了新的活力，有助
于语言的发展。 
本次翻译报告的翻译项目是对美国作家福克纳的长篇小说《寓言》第四章的
英译中翻译，福克纳是是美国 20 世纪最有影响力的作家之一，获得 1949 年诺贝
尔文学奖。《寓言》一书从创作到出版历时九年，是一部讲述以圣经中耶稣受难
并最终复活为原型的一名无名战士的反战事迹的战争题材作品，作家本人对这部
小说寄予了深切厚望。作品出版以后，虽然来自各方的声音走向两个极端，但仍
然获得普利策奖和国家图书奖。近年来国外对这部作品的研究逐渐增多，又使其
重新焕发了生命力。福克纳的研究是世界性的，中国在这方面的研究起步较晚，
福克纳十九部长篇小说及众多短篇小说，目前已经翻译并出版了大部分。《寓言》
一书在国内尚无译本，该书的首译填补了这一空白，为福克纳作品译文的完整性
添砖加瓦，同时可以为国内学者更加深入全面地研究福克纳提供参考。 
主体间性思想旨在强调在翻译过程中关注自我主体与对象主体之间的关系，
即译者、作者和目的语读者之间的共生、平等和交流关系。译者在接到翻译任务
后，以主体间性理论为指导，做了大量译前准备，从而充分了解作者创作意图和
作品思想，进而与目的语读者展开对话，兼顾目的语读者的接受程度和审美体验，
采取相应翻译策略产出更为理想的译文。该篇报告分析了译者在文学翻译过程中
如何具体对待、处理译者、原作者和目标读者三者之间的关系，以及对于文学翻
译中的文化差异和作者风格传递的解决策略。  
本篇翻译报告共分为五章，首先在引言介绍本次翻译实践的背景内容和意义。
第一章简要介绍作者及其作品《寓言》，以及译前准备和翻译难点。第二章为翻
译任务原文和笔者的译文。第三章为翻译指导思想，简要阐释主体间性的产生、
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引 言 
发展及其在文学翻译中的指导意义。第四章为本篇翻译报告的关键部分，阐明运
用主体间性指导翻译实践的具体操作方法，译者发挥自身主体性，首先通过文本
分析与原作作者充分交流对话，以准确理解把握原文，在此基础上与潜在目的语
读者进行对话，并灵活运用多种策略来补偿原作在翻译过程中文化、文学语言和
审美体验等层面的损失，在与作者和读者的持续对话过程中不断斟酌、协商，以
期尽可能重现原作的文学性和艺术性。最后第五章为论文的结语部分。 
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第一章 翻译项目概述 
第一章 翻译项目概述 
本翻译项目为自选课题项目，选取了福克纳小说《寓言》第四章进行翻译。《寓
言》是福克纳创作生涯后期十分重要的一部作品，作者耗时九年完成并对这部作
品寄予厚望。本章里简要介绍了作者生平及与作品相关的人生经历；作品的背景、
故事梗概和翻译章节主要内容；查阅资料、反复细读原文、阅读平行文本及其译
本、建立词汇表等译前准备；最后分析了翻译项目中遇到的翻译难点。 
1.1 作者简介 
福克纳（1987-1962）是美国 20 世纪最有影响力的作家之一，也是 1949 年诺贝
尔文学奖获得者，他在长篇小说和短篇故事创作上取得了巨大成功。福克纳一生
笔耕不辍，作品颇丰，包括十九部长篇小说和一百二十余篇短篇故事，其中《寓
言》同时获得普列策奖和国家图书奖。他被誉为美国的莎士比亚（Peek，1999）。
作为美国南方文学的代表人物，他的大多数文学作品都以南方文化虚构的约克纳
帕塔法县为背景，以他的家乡为原型展开叙事。 
福克纳在英国维多利亚时代影响下的南方传统文化和现代主义两种文化冲
突的社会环境中成长，他始终无法摆脱两个自我冲突对他的影响，这也在他的作
品中有所表现。福克纳的创作灵感和作品中的很多原型都来自于他的基督教文化
背景、儿时记忆以及他家中仆人和其他亲戚对旧时代故事的讲述，尤其是关于他
祖父的传奇故事。他的祖父威廉·克拉克·福克纳是密西西比州有名的人物，他
的事迹对福克纳的写作生涯产生了深远的影响。 
一战期间，1917 年美国宣布参战后，福克纳为逃避感情上的挫折，同时出
于对飞行的喜爱决定参军做飞行员，但却由于身高不够、体重不足被征兵站拒绝。
随后在友人的帮助下，他伪造身份证件，并在姓氏 Falkner中间加了一个字母“u”
冒充成英国人后，顺利地加入了英国皇家空军，并到加拿大多伦多参加训练，但
还没等真正走上战场，战争就已经结束。福克纳和几个兄弟都热爱飞行，他还出
资支持弟弟迪安学习飞行，而迪安却在一次表演中因飞机事故而身亡。在他的作
品中，与飞行员体裁有关的作品有长篇小说《沙多里斯》和短篇小说《飞向天空》、
《荣誉》、《所有不复存在的飞行员》等(陶洁，2013）。战争和参军的经历为他日
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第一章 翻译项目概述 
后写作提供了丰富的素材和创作动力。在笔者负责翻译的第四章中出现的飞行员
主人公身上就可以看到作者自身经历的影子。 
1.2 作品简介 
福克纳耗费九年心血，于 1954完成出版了《寓言》。这部小说讽刺战争的荒诞与
虚无，呈现了理想与现实的矛盾对立，示意人们要重新反思人类与战争的关系，
反映了福克纳对人类命运的关怀和人道主义思想。《寓言》的故事与圣经中耶稣
复活的神话原型紧密相关。故事的素材来自福克纳为一部讲述一战时期一名无名
战士成为神话的电影所创作的电影脚本，故事发生的背景是第一次世界大战协约
国联军对战德军的西线战场。福克纳为完成写作曾先后两次前往伦敦、巴黎以及
当时由于伤亡惨重，被称为“绞肉机”的凡尔登战场，搜集资料，寻找灵感。作
者于二战之后创作这篇小说深刻反思战争，在主张人道主义的同时，也希望这部
小说可以成为他一生以及当代最好的作品。小说出版以后，最终获得了普列策奖
和国家图书奖两个奖项。 
故事以一战时期西线凡尔登战场为背景，以圣经中耶稣受难并最终复活的神
话故事为原型，主线讲述了主人公下士坚信人要为全人类谋福祉去努力，而不是
为了某些国家或团体的利益卖命。因此，他带领十二名追随者在联军和德军中间
发动兵变，一同违抗进攻对方的命令。激烈的战争戛然而止，激怒了对战争失去
掌控的军队高层。同圣经中的故事一样，下士因一名追随者告密而遭逮捕并接受
审判。审判他的恰好是他的生身父亲，撒旦似的老将军试图说服下士，使他认识
到停止战争的危险并放弃和平思想。他因拒绝了父亲的劝说而被判死刑，他的尸
体被姐姐们埋葬，后来被炮火炸出了坟墓，阴差阳错之下被不明真相的法国政府
作为无名士兵的代表，受后人敬仰。与主线平行，作品中另外出现了与下士没有
任何交集的传令兵和飞行员两个形象，二人分别因为兵变停战而做出不同的选择，
走向不同的命运。 
第四章《星期一:星期二:星期三》脱离了前三章的描述，开始讲述英国飞行
员莱文，一门心思想要加入英国皇家空军，为祖国荣誉而战，他八岁丧父，由母
亲独自抚养长大。这个被祖国培养的热血少年十分渴望在战争中获得荣誉和嘉奖。
由于政府训练士兵的唯一任务就是作为杀死敌人的杀人机器，休战让他无所适从，
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第一章 翻译项目概述 
无法忍受。想到没有任何收获就要回到祖国，他十分失望，甚至计划如何能够再
有一次机会飞行就制造一次坠机。一直信奉以在战争中参加战斗，为祖国获得荣
誉的信念的他，最终慢慢发现交战双方如何为了继续这场战争而谈判，并杀死自
己的士兵时的真相，终于认识到自己一直以来对战争抱有的信念都是错误的，战
争毫无意义，根本不是为了祖国和人类的利益，而只是为了少数人的利益而进行
的。他的信念因此被摧毁，而后他也不堪忍受直面现实最终走上了自我毁灭的道
路。 
1.3 译前准备 
笔者自接受此项翻译任务后，首先通读了一遍小说原文，了解主题思想，熟悉故
事梗概、情节发展和艺术结构，满足自己对文学巨匠作品的阅读渴望。但没有急
于动笔，而是上网查找资料并到图书馆借阅书籍，为翻译任务进行前期准备，笔
者首先通过借阅《福克纳研究》(陶洁，2013）等书籍了解作者的生平及创作，并
重点关注了作者生活中与小说相关的经历。此外还查找了关于一战时期的相关资
料，尤其是了解西线战场上的大事件，包括几次重大的战役及时间，以及主要阵
地、要塞、据点和枢纽。同时对于一战时期使用的武器装备和将士穿着的军服进
行了详细的了解，还将一战时期各军衔列成词汇表作为参考。最后，按照文学翻
译对译者的要求，仔细研究了该作家独特的创作意图、行文风格﹑语言特色﹑表
达方式，并对其作品进行了分析。 
福克纳的十九部长篇小说中的大部分已经翻译并出版，其中李文俊翻译了四
本，另外包括短篇小说在内，参与翻译福克纳作品的名译家有蔡慧、杨岂深、陶
洁、蓝仁哲等。为了能够充分领会并更好地表达出作者的风格，译者分别借阅了
福克纳的代表作《喧嚣与骚动》及其李文俊译本，进行中英文对照阅读，除此之
外，同时参照了陶洁选编的《福克纳作品精粹》（1995）中文译本。福克纳素来以
繁杂冗长的文风著称，独句成段在各部作品中比比皆是。通过平行文本的认真对
比阅读，译者逐渐把握了语言特色，并从中学习了前辈在翻译过程中对于复杂的
句式和特定词汇的处理方式。 
在对作者和作品背景知识做过详细的了解和梳理后，译者再一次拾起原作进
行阅读，傅雷曾说要做翻译，“事先熟读原著，不厌其详，尤为要著。任何作品，
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第一章 翻译项目概述 
不精读四五遍绝不动笔，是为译事基本法门。第一要求将原作（连同思想、情感、
气氛、情调等等）化为我有，方能谈到译。”（傅敏，1998）第一次快读翻阅在于
了解梗概，明辨方向，在搜集好资料动笔之前的阅读则要认真仔细，标记出难懂
或者难翻的句子，再次针对性地查阅相关书籍或者网站，或向有相关知识的人士
咨询解决。由于译者与作者之间时空文化的距离，译者自身的视野与译者有着很
大差异，译者必须做到不断地搜集查找信息，扩展自己的视野范围，并慢慢与作
者发生重合，逐渐缩短距离，避免出现断章取义、随心所欲速成译文的行为。每
一次阅读都会有新的感悟并发现之前理解的不足，放下一段时间重新审阅的效果
尤为显著。反复研读并逐个击破疑难点三遍以上，可以使译者在整个过程中很好
地揣摩到作者的意图、情感和作品的寓意。 
在做过上述一系列准备工作后，译者借阅了关于评述福克纳作品、风格等方
面研究的评论集，并使用网络工具搜索不同时期的国内外文献，厘清福克纳研究
在国内外的研究发展趋势和动向，并分析原文读者对这部作品的分析，极力避免
译者作为二语读者在文化、审美、思想等方面仍然存在的理解偏颇，同时通过学
习翻译大家以及文学评论家对福克纳及其小说《寓言》的分析，在不断加深对原
作的领悟基础上，笔者着手开始动笔翻译。 
1.4 翻译难点 
在文学作品翻译过程中，首先遇到的难点是对原作的理解，由于作者处于不同的
时代历史背景，以自身的经验、见闻和情趣等为基础创作出的文学世界与二语读
者即译者所熟知的社会文化之间存在很大差距，因此对译者的理解造成了很大程
度的障碍。其一是对文化背景的理解，能看懂原文文字不代表能理解其意义，如
Valhalla（瓦尔哈拉神殿）的用途，或者 Nissen（尼森墙）围成的食堂是什么样
子，原文作者的预期读者与其自身同属一个社会文化环境背景，因此对这些文化
现象不会多着笔墨加以解释，而译者作为读者进行阅读时常常因此感到困惑。其
二是对作者写作风格和创作意图的准确理解和把握，非线型叙述和长难复合句、
并列句在福克纳的小说中随处可见，一句话甚至可以组成一个长段落，而且在这
一句话中穿插着过去背景的介绍，或者是由此展开联想，主语与逻辑主语交替出
现等，都对长难句的理解和分析造成了很大难度。 
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文学翻译的另一个难点是如何准确地表达原文并使译文读者接受以及感受
原文的文学效果。首先作者和原文的时空距离目的语读者十分遥远，在翻译过程
中如何跨越历史与文化的障碍，使译文读者在理解原文的同时了解西方文化，如
何为译文读者清除阅读中的理解障碍，并传递出文化背景知识则成为一个难题。
其次是在表达中究竟如何保留作者的写作风格和创作意图，再现原作的创作手法，
即如何在审美层面令译文读者获得与原文读者同样的阅读体验。不论是在文化解
读与转化还是原作风格再现，即使是精通双语的本人在翻译过程中也会多多少少
造成一定的损失，这时译者则需要采取灵活的翻译策略尽最大可能实现与原文相
同或相似的文学效果。 
针对以上翻译难点，笔者在主体间性的指导下，充分发挥译者的主体性，通
过与创作主体的交流与对话，达到更加准确、深入地理解作品，并在与接受主体
译文读者积极平等的对话中，灵活采取多种翻译策略，尽最大可能实现原作文学
性的再现。 
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